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Stat~ of Ma i n'! 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
• •••• .,~~. ~, Maine 
Dato ... . .. .f.¥.C./.f.z(.~. 
Ne.me .... . .. . . • .... ~ Wi• ., . '*1-~~-"'~ . .. f • • •• ••• •.•• ., •• • • • • • • • , • , • • • • • 
Street Address ~•Q• •~ • •• V.~ ~ ,•~•••· ~·· .. t • v• • • •• • ••• • • • J •• 
Ci t y or Tc;wn • • ••• • •• ••• • • • • d.~ I ... .. ~ ..... •••. •, 1 • • • ............. 
How l ong in United Ste.tesp • •• • •~ • • • •• • , •• • How long in 
B.rn , i ~ •• ,:t •• --~ . t/1~ .. . K,. .& .... Date of 
I f mar ried , how many childr en • •• • ~ • • Occupe.tion, p• ••• o•• ~ .. e • • • f-._ • • I 
Name of employer ••••• , • • •• , •• • ~ t::r:. ... ~~~••••• ~• o••• • •· ~~ 
(Pr esent or l~&t ) 
Address of employer ••• ~ • ••• • • • ,~•••• • ••• • • • •• •• • ,• •••• • ••••••• • ~·••• • 
_,/ ._,/' . ./' 
English~•• • •• • •• •• • •Speak •• , •••• ...-.,, • • • , , • •• Read. , •• ••• ~••••••Wr1te • • •• , ••• • 
, , ~ / ~ ~ ,~ 
Other languages • • ••••• ~ •• • 1~ • , • -;-• • .,.;,(':': • . ... . .. _--:-; • " • • •••••• , ~ •• , •• ~ 
Ha. ,. d 1· t· f ·t· h ' " ~u;.. ~~ a _ ~~ ~~ you ma ea.pp 1ca i sn or e1 iz ens i p .• ~r.;• ••••• t ••• •• •••••••• ••••• ••• 
Have you ev er . had milit ary service?.~ ·~ ••••• '• •~••• •• ••••• •• •• ••• •••• 
If so , where? o•,. • • /.~~ ':'h~ -:7.~¥, , When? •• •-'('.f !:(:.. ;--; .(. /.'-(? • 
Signaturo,,~~ ~ . ~ 
Witn•••••~ ·-r--•~•,, .. , ... . 
